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2. Analiza principalelor tipuri de clienţi 
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3. Analiza serviciilor de guvernare electronica implementate in orasele europene 
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4. eReadiness pentru oraşele europene 
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